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Seznam pouţitých značek a symbolů: 
 
B  Šířka dopravního pásu      [m] 
DB  Průměr bubnu        [m] 
Don  Průměr opěrného nákolku bubnu     [m] 
F   Obvodová síla potřebná na hnacím bubnu     [N] 
FBV  Odpor od bočního vedení       [N] 
FC   Odpor od čističe pásu       [N] 
FDOV  Dovolená síla        [N] 
FDV  Síla potřebná na překonání dopravní výšky     [N] 
FFC  Odpor ložisek bubnu        [N] 
FG   Síla od tíhy bubnu na kladku      [N] 
FH   Síla potřebná na překonání pohybových odporů    [N] 
dopravníku 
Fmax  Maximální síla v dopravním páse      [N] 
FN   Odpor v násypce        [N] 
Fns   Tah v dopravním páse v nabíhající větvi     [N] 
Fo   Odbíhající síla        [N] 
FOC  Odpor ohybu pásu na bubnu      [N] 
Fos   Tah v dopravním páse v odbíhající větvi    [N] 
Ftř   Síla tření materiálu o stěnu bubnu     [N] 
FV   Vedlejší odpor        [N] 
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Fz   Napínající síla        [N] 
GB   Tíha rotačního bubnu       [kg] 
GMB  Tíha materiálu v bubnu      [kg] 
H   Převýšení        [m] 
JB1   Moment setrvačnosti hnacího bubnu     [kg.m2] 
JB2   Moment setrvačnosti vratného bubnu    [kg.m2] 
JM   Moment setrvačnosti motoru      [kg.m2] 
JP   Moment setrvačnosti převodovky      [kg.m2] 
JS   Moment setrvačnosti spojky       [kg.m2] 
K   Převodový součinitel        [-] 
KP   Konstanta pevnosti konstrukce     [-] 
KV   Technologický koeficient      [-] 
L   Délka dopravníku       [m] 
LB   Délka úseče bubnu       [m] 
LB1  Délka bubnu        [m] 
L1   Délka spodního válečku       [m] 
L3, L4  Délka středního válečku       [m] 
MB  Brzdný moment        [Nm] 
MB1  Brzdný moment potřebný k zastavení dopravníku    [Nm] 
MB2  Brzdný moment potřebný k udržení dopravního pásu   [Nm] 
v klidu 
MDM  Dynamický moment zátěže       [Nm] 
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Mk   Kroutící moment pro překonání odporu opěrných válečků   [Nm] 
MM  Jmenovitý moment elektromotoru      [Nm] 
Momax  Maximální ohybový moment čepu      [Nmm] 
Monmax  Maximální ohybový moment nosníku     [Nmm] 
MS   Jmenovitý kroutící moment spojky      [Nm] 
MSM  Skutečný moment motoru       [Nm] 
Mtř  Třecí moment         [Nm] 
MV  Výpočtový kroutící moment spojky      [Nm] 
P   Potřebný převodový výkon k pohonu pásového    [kW] 
dopravníku 
PM   Příkon elektromotoru       [kW] 
Q   Maximální hodinový výkon      [t.h-1] 
QB   Skutečný dopravovaný výkon bubnu     [t.h-1] 
QSKUT Skutečný dopravovaný výkon      [t.h-1] 
Qrozdíl  Rozdíl dopravného množství       [%] 
Qvp  Skutečný dopravovaný výkon      [t.h-1] 
QT   Teoretický dopravní výkon       [t.h-1] 
QMAX  Maximální dopravní výkon       [t.h-1] 
S   Skutečná plocha průřezu S1 a S2      [m2] 
S1   Plocha průřezu        [m2] 
S2   Plocha průřezu        [m2] 
SB   Plocha průřezu        [m2] 
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Snp   Plocha náplně pásu        [m2] 
SP   Požadovaný průřez náplně pásu      [m2] 
Sp   Celková požadovaná plocha průřezu náplně pásu   [m2] 
SS   Celková skutečná plocha průřezu náplně pásu    [m2] 
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kB   Součinitel bezpečnosti brzdy       [-] 
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lB   Délka bubnu         [m] 
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ϕ  Úhel vnitřního tření       [°] 
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  Koeficient rozvolnění        [-] 
dyn Dynamický sypný úhel       [°] 
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0. Úvod: 
Pískovna je povrchový lom určený pro těţbu přírodního písku. Těţba čistého písku je 
velmi okrajová záleţitost. V naprosté většině se jedná o těţbu štěrkopísku. Obvykle se 
jedná o větší relativně mělkou povrchovou jámu, jeţ vznikne postupným odstraněním 
povrchové půdní vrstvy a odtěţením případných nadloţních hornin. Pískovny bývají 
otevírány velmi často v údolních nivách v okolí velkých řek, tedy v místech s velkým 
výskytem říčního štěrkopísku. Vzhledem k hydro-propustnosti písku bývají pískovny 
v níţinách trvale zatopeny spodní vodou a těţba po celou dobu probíhá z podvodní 
hladiny. Moderní pískovny bývají v současnosti spojeny s další stavební výrobou, např. 
výrobou suchých maltových směsí, s výrobou betonu či stavebních prefabrikátů apod. 
Vytěţené pískovny, pokud nejsou zpětně rekultivovány do původního přírodního stavu, 
mohou být později zatopeny vodou, čímţ vznikají rekultivační jezera tzv. písníky a mohou 
slouţit zejména pro sport, rekreaci popřípadě i pro rybolov. Některé bývalé pískovny pak 
také mohou poslouţit i jako hnízdiště vzácných druhů ptáků (např. břehule říční). Podle 
současných poznatků je nevhodné provádět rekultivaci na původní biotop před započetím 
těţby. Raná stádia sukcese po těţbě pískoven, v naprosté většině případů, představují 
daleko cennější biotop neţ původní biotop. 
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1. Analýza současných technologií: 
Předtím, neţ se začneme zabývat tím, jak roztřídit daný uţiteční štěrkopísek do 
několika frakcí, měli bychom se zabývat základními způsoby dobývání a následnou 
dopravou uţitečného nákladu do daného prostoru třídírny. Také si vysvětlíme pár 
mechanizmů, které se mohou pro daný případ pouţít. Poté se budeme zabývat 
technologiemi třídění štěrkopísku s jejími mechanizmy, které se pouţívají pro vodní 
pískovny či štěrkovny.  
1.1. Těžba štěrkopísku: 
1.1.1. Vodní bagrování: 
Do komplexu prací těţby štěrkopísku zahrnujeme vodní bagrování jakýmkoli typem 
plovoucího bagru a dopravu vytěţeného štěrkopísku na břeh k dalšímu zpracování. 
1.1.2. Původ písku a štěrků: 
Přirozené štěrky a písky byly rozrušovány zvětráním ţuly, ruly, svorů, glukonických 
vápenců a pískovců, při kolísání teplot, sráţek, větrů, mrznoucí vody apod. Zvětralá 
hornina nebyla mechanickým účinkem zpravidla z původního místa přemísťována a 
vytvořila se hrubší zrna štěrků a písků. Chemickým zvětráváním se horniny rozpadaly na 
velmi jemné částice, které tvoří jíly a slíny.  
1.1.3. Rozdělení zeminy: 
Nejprve si řekněme, jaký je rozdíl mezi horninou a zeminou. Hornina je nerostná 
hmota tvořící zemskou kůru. Jakmile tuto horninu rozrušíme, nazýváme ji zeminou. 
Rozrušování původní struktury hornin zvětráváním, tzn. kolísáním teplot, vodními 
sráţkami, větry, mrznoucí vodou nebo tlakem, je příčinou toho, ţe se zeminy skládají 
z různě velkých částic a obsahují zrna různé velikosti. Tento údaj se vyjadřuje zrnitostí. 
Zrnitost je poměrné mnoţství různých částic v zemině, kde obsah zrn určité velikosti je 
vyjádřen frakcí. Klasifikace zrnitostních frakcí viz. norma ČSN 72 1513 Zdroj: [8]. 
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1.1.4. Pískoštěrkové oblasti v ČR: 
Naše země je bohatá na čtvrtohorní „pleistocenní― pískoštěrkové sedimenty poskytující 
kvalitní písky a štěrky. K těmto je pak moţno připočíst téţ naplaveniny třetihorní, zvláště 
pokud mají vhodné vlastnosti s náplavou čtvrtohorní. U nás jsou tři štěrkopískové oblasti: 
Oblast labsko-vltavská, střední Labe a dolní Vltava. 
Oblast střední a dolní Moravy navazující na dolní Podyjí. 
Oderská oblast s přítoky kolem Ostravy. 
1.1.5. Použití štěrkopísku v betonu: 
Podstatnou část pevné konstrukce betonu tvoří štěrkopísek. Milióny kubických metrů 
této zeminy, která se v dnešní stavební technice zpracovává do staveb bytových, 
průmyslových, veřejných, dopravních, zemědělských a vodních, závisí především na 
kvalitě štěrkopísku, na jeho konstrukčních a technologických vlastnostech. Tato kvalita je 
prvním a základním předpokladem pro zvýšení stupně bezpečnosti ve statických 
výpočtech. Čím kvalitnější je štěrkopísek, tím efektivnější jsou i rozměry stavebních 
konstrukcí při sniţování dílů cementu. Vysoké nároky jsou kladeny na štěrkopísky pro 
prefabrikace, zejména tenkostěnné, a pro účely speciální, jakou jsou betony vodo-stavební 
apod. 
1.2. Mechanizmy pro dobývání ve vodní pískovně: 
Základní dobývání písku ve vodních pískovnách lze pomocí dvou základních způsobů: 
a to za pomocí plovoucích, či břehových bagrů, které dále dělíme do několika skupin… 
1.2.1. Korečkový bagr plovoucí: 
Korečkový bagr je plovoucí stroj určený k těţbě z vody na uzavřených vodních 
plochách s klidnou hladinou – štěrkopískovnách a řekách štěrkopísku o zrnitosti 0/32 mm 
z vody s ojedinělým výskytem zrn do 100 mm. 
Vytěţený materiál v korečcích při pohybu po lafetě nad vodní hladinou se samovolně 
odvodňuje. Na horní trasu jednotlivé korečky materiál vysypou na šikmou plochu spodního 
skluzu, kterým je usměrněn na odtahový pásový dopravník.  
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Obr. 1.1 Korečkový bagr plovoucí typu KB 50, zdroj:[14] 
1.2.2. Drapákový bagr plovoucí: 
Plovoucí drapákový bagr je plovoucí stroj určený k těţbě z vody na uzavřených 
vodních plochách s klidnou hladinou – štěrkopískovnách a řekách štěrkopísku z velkých 
hloubek. 
 
Obr. 1.2 Drapákový bagr plovoucí typu DB, zdroj: [14] 
1.2.3. Sací bagr plovoucí: 
Plovoucí sací bagr je určen pro čištění dna a těţbu štěrkopísku s jemnou zrnitostí 
v řekách, jezerech a pro čištění kanálů. Nasátý materiál je dopravován výtlačným 
dopravním potrubím na pontonech na břeh. Na břehu je nutno materiál odvodnit pro další 
zpracování. 
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Obr. 1.3 Sací bagr plovoucí typu SB 50, zdroj: [14] 
1.2.4. Lžícový bagr výložníkový plovoucí: 
Plovoucí lţícové bagry se u nás k průmyslové vodní těţbě pouţívají zřídka. Uplatňují 
se především při budování a čištění rybníků, vodních nádrţí a při různých melioračních 
pracích. Na uzavřených štěrkovištích i řekách slouţí k prohlubování a čištění plavební 
dráhy.  
Princip je podobný jako u stavebních strojů, upevněné soustavě pohyblivých ramen, 
ovládané hydraulicky.  
 
Obr. 1.4 Lţícový bagr výloţníkový, zdroj: fotografie doc. Ing. Hrabovský Leopold, Ph.D. 
1.2.5. Korečkový bagr: 
Korečkový bagr břehový je určen pro těţbu štěrkopísku s jemnou i hrubou zrnitostí. 
Vytěţený materiál je dopravován většinou přímo do nákladních vozů, které jej dále 
přepravují na poţadovanou pozici. Korečkový bagr břehový je vybaven v naprosté většině 
pásovým podvozkem, pomocí kterého se pohybuje po břehu. Další moţností pohybu po 
břehu tohoto masivního stroje je tzv. krokový způsob pohybu (je to systém, při kterém se 
zařízení posouvá pomocí hydraulických pístů po malých krůčcích).  
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Obr. 1.5 Korečkový bagr typu AKX 600, zdroj: [15] 
1.2.6. Házecí bagr břehový: 
V dnešní době zřídka vyuţívaný způsob pro těţbu štěrkopísku. Slouţí pro těţbu 
„menších― výkonností. Pohybem ramene vrhne lţíci z břehu do vody a pomocí soustavy 
navijáků je po té přitahuje zpět na břeh. 
Svou pracovní činnost provádí těsně u břehu těţebního jezera, kde pohyb po samotném 
břehu jezera je zajištěn pomocí pásového podvozku, na němţ je nainstalován mechanizmus 
s otočí nesoucí vlastní celek házecího bagru a to je: strojovna, výloţník se lţící, taţné a 
zvedací lano. 
 
Obr. 1.6 Házecí bagr, zdroj: fotografie doc. Ing. Hrabovský Leopold, Ph.D. 
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1.2.7. Škrabák: 
Škrabáky jsou vyráběny v provedení standard, nebo výloţníkové s pohonem diesel 
nebo elektro. 
 
Obr. 1.7 Lţícový bagr škrabákový SB 50, zdroj: [15] 
 
1.3. Mechanizmy pro dopravu štěrkopísku: 
Štěrkopísek vytěţený těţebními bagry v uzavřeném štěrkovišti lze dopravovat: 
- plavidly, 
- pásovými dopravníkem, 
- potrubím. 
1.3.1. Přeprava štěrkopísku pomocí lodní dopravy: 
Lodní doprava tvoří značné procento z celkového objemu přepravu vytěţeného 
štěrkopísku na uzavřených štěrkovištích a je důleţitým článkem těţby i plnění úkolů 
provozovny. 
Geologický průzkum umoţňuje zjistit výšku skrývky (zeminy) nad loţiskem, vrstvu 
sloţení štěrkopísku a plochu, která bude vytěţena. Podle těchto měřítek lze přesně stanovit, 
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který druh plovoucího bagru a jaký způsob dopravy se bude poţívat. Základní rozdělení 
lodní dopravy je na remorkéry a čluny. 
1.3.2. Plovoucí dopravníkové trasy: 
Plovoucí pásový dopravník je určen k přímočaré dopravě vytěţených zrnitých 
materiálů. 
Plovoucí dopravníkové pásy lze pouţívat k dopravě vytěţeného štěrkopísku všemi 
druhy a typy plovoucích těţebních bagrů. Plovoucí dopravníky se pouţívají na menších 
vodních plochách (do 30 ha), nejlépe tam, kde těţí plovoucí drapákový bagr a kde je 
vlivem větších hloubek postup těţby pomalý. Konstrukce plovoucího dopravníku se příliš 
neliší od konstrukce pásového dopravníku pozemního. 
 
Obr. 1.8 Plovoucí dopravníková trasa typu EP 400/3 4+2 A-A, zdroj: [14] 
 
1.3.3. Terénní pásový dopravník: 
Terénní pásový dopravník je určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů – těţené 
kamenivo. Na horní větvi dopravního pásu se dopravují zrnité materiály z jednoho 
násypného místa do násypného místa druhého. 
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Obr. 1.9 Terénní pásový dopravník typu EP 400/3 4+2 A-A, zdroj: [14] 
1.3.4. Pásový dopravník: 
Pásový dopravník je určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů (drcené, těţené 
kamenivo, rudy, uhlí, stavební sutě, strusky apod.) Na horní větvi dopravního pásu se 
dopravují zrnité materiály z jednoho nebo více násypných míst do jednoho místa. 
 
Obr. 1.10 Pásový dopravník typu EP 400/3 4+2 A-A, zdroj: [14] 
 
1.4. Stroje pro úpravu kameniva: 
Většina těchto strojů jsou velmi sloţitá, komplexní a individuálně konfigurovatelná 
zařízení. Proto u kaţdého stroje uvádím pouze základní informace. 
1.4.1. Rotační separátor: 
Rotační separátor je určený k separaci těţené suroviny znečistěné jíly a podávání 
suroviny k dalšímu zpracování. Surovina z rotačního separátoru vypadává otvory v plášti 
bubnu do výsypky umístěné pod bubnem, větší části vypadávají na konci bubnu do 
výsypky. Buben separátoru je pogumován. 
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Obr. 1.11 Rotační „odjílovač― typu RO 1200, zdroj: [14] 
1.4.2. Vibrační třídiče: 
Vibrační třídič se pouţívá pro třídění nelepivých zrnitých materiálů – zvláště je vhodný 
pro finální třídění kusových zrnitých materiálů s horší tvarovou hodnotou zrn se sklonem 
ke klínování i pro recyklace. Materiál nesmí být lepivý a nesmí obsahovat lepivé příměsi. 
Síta mohou být polyuretanová a ocelová. 
 
Obr. 1.12 Vibrační třídič typu CVS 1230, zdroj: [14] 
1.4.3. Nožové pračky: 
Noţová pračka je určena k intenzivnímu praní ve vodě a odplavení uvolněných nečistot 
z těţeného, nebo drceného kameniva, štěrkopísků a jiných nekovových nerostů o zrnitosti 
4 – 70 mm. Je vhodná pro odstranění jílu z těţko rozpustných povlaků na praných zrnitých 
materiálech. V nakloněné vaně se vstupní materiál pere pomocí dvojce proti sobě 
otáčejících se rotorů a současně se posouvá nahoru směrem k výstupnímu otvoru. 
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Obr. 1.13 Noţová pračka typu NP 60/4, zdroj: [14] 
1.4.4. Korečkové dehydrátory: 
Korečkový dehydrátor DKP je určen k odvodňování kameniva a odstranění 
odplavitelných a jemných částic z kameniva o zrnitosti 0 – 22 mm. Je to zařízení, ve 
kterém se otáčením korečkového kola nabírá zvodněný písek do korečků se síty. Voda 
odtéká do vany a odvodněný písek vypadává na druhé straně kola k další dopravě. Šnekové 
kolo přihrnuje usazené částice kameniva zpět do vany korečkového kola, kde je opět 
korečkové kolo nabírá.  
 
Obr. 1.14 Korečkový dehydrátor typu DKP 50, zdroj: [14] 
1.4.5. Třídiče se smáčením (Aquamatory): 
Slouţí především k úplnému dočistění štěrkopísku. Odplavováním jemného písku 
z kameniva, pomocí vrchního zkrápění a následným průchodem přes vibrační třídič. Tento 
způsob je velmi rozšířen právě v třídírnách štěrkopísku. 
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Obr. 1.15 „Aguamator― typu AS, zdroj: [15] 
 
Obr. 1.16 „Aguamator― typu AK pro materiál od 4 mm, zdroj: [15] 
 
 
Obr. 1.17 „Aguamator― typu AS pro materiál 10-4 mm, zdroj: [15] 
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Obr. 1.18 „Aguamator― typu ASE pro materiál 0-4 mm s dehydrací, zdroj: [15] 
 
1.4.6. Rozplavovací kanál: 
Tyto speciální kanály (komory) jsou určeny k dokonalému předeprání materiálu. Jsou 
vyráběny jedno a vícestupňové, podle stupně a obtíţnosti znečištění.  
 
Obr. 1.19 Schéma rozplavovacího kanálu, zdroj: [15] 
 
1.4.7. Sedimentační stroje: 
Slouţí k odstraňování uhlí z písků, štěrkopísků a kameniva. Jsou pouţity tam, kde 
nestačí pouţití „aquamátorů― vzhledem k malému rozdílu specifických hmot materiálu a 
nečistot.  
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Obr. 1.20 Sedimentační stroj, zdroj: [15] 
 
1.4.8. Prací bubny: 
Základem rotačních bubnových praček jsou bubny vyrobené z ocelového plechu. Jsou 
opatřeny dvěma nebo více odvalovacími věnci, uloţenými na kladkách (rolnách). Závisle 
na výkonu se jejich průměr pohybuje zpravidla do 3 – 5 m a délka bývá 5–10-ti násobkem 
průměru. Poháněny jsou elektromotory přes převodovou skříň a ozubený věnec. Bubny 
jsou konstruovány s vestavbou, nebo bez vestavby (pro materiály lepivé, inkrustující). 
Bubny jsou pouţívány pro třídění zrnitých materiálů s širším spektrem velikosti částic. 
Částice jsou ve vzájemném kontaktu, mohou se obrušovat, jejich velikost a tvar se můţe v 
průběhu sušení měnit. Tyto skutečnosti mohou být příznivé pro zisk materiálu určitých 
vlastností. Výkony sušících bubnů se pohybují v desítkách aţ stovkách tun za hodinu.  
V našem případě je otáčející se buben vybaven vnitřním zkrápěním a lopatkami, které 
zajišťují dostatečné dočištění nejhrubšího štěrku. Prací bubny se vyuţívají pro těţbu štěrku 
z pískoven s maximální zrnitostí kameniva do 40mm. 
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Obr. 1.21 Prací buben, zdroj: vlastní fotografie 
 
2. Dispoziční návrh třídící linky štěrkopísku: 
2.1. Třídící linka ve vodní pískovně Kratonohy: 
Dle bliţších specifikací zadavatele jsem do dispozičního řešení třídící linky štěrkopísku 
nezasahoval. Pouze jsem poukázal na moţné optimalizace třídírny, jako celku. Linka 
obsahuje tyto základní součásti: příjezdová cesta, vyrovnávací zásobníky 2x, pásové 
dopravníky 7x , vibrační třídiče 4x , pračka štěrkopísku, drenáţní potrubí 4x , haldy 4x. 
 
Obr. 2.1 Letecká fotografie pískovny Kratonohy, zdroj: aplikace google Earth 
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2.2. Výsledné schéma třídící linky štěrkopísku: 
 
Obr. 2.2 Schéma třídící linky štěrkopísku, zdroj: Vlastní schéma 
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Optimalizace třídící linky spočívá v nalezení částí, které sniţují výkonnost celé třídící 
linky tj. výkonnost je menší neţ následující zařízení. V následující části a v níţe uvedených 
výpočtech udávám příklady některých částí linky, u kterých zjistíme maximální 
dopravované mnoţství jednotlivých částí linky a následně tyto hodnoty přidělíme 
jednotlivým polím tohoto schématu. Tímto procesem chci označit místa, na které bychom 
se měli soustředit. Místa označené červeným krouţkem jsou místa tzv. kritická, u kterých 
následně provedeme optimalizaci. 
U pásových dopravníků je více moţností navýšení kapacity jako je např. výměna 
motoru za výkonnější, zvýšení rychlosti pásu nebo zvýšit šířku pásu. Nejjednodušší 
variantou navýšení kapacity jsou první dvě uvedené, jelikoţ je to nejmenší zásah do 
konstrukce dopravníku. 
Co se týče výkonnosti vibračních třídičů, je zde také moţnost výměny motoru s vyšší 
frekvencí kmitání, nebo zvýšení náklonu dopravní plochy.  
Dále bychom mohli být omezeni výpustnými otvory zásobníku, přičemţ s této 
problematice se nemusím dále věnovat, jelikoţ výpustné otvory mají dostatečnou rezervu 
pro zvýšení výkonnosti, a to aţ o více jak 50% stávajícího hodinového výkonu linky. 
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Obr. 2.3 Skutečné dispoziční řešení třídící linky Kratonohy, zdroj: Vlastní model 
Legenda: 
1. Zásobník č.1, 2. Pásový dopravník č.1, 3. Vibrační třídič č.1, 4. Pásový dopravník č.2, 5. 
Zásobník č.2, 6. Vibrační třídič č.2,  7. Pásový dopravník č.3, 8. Pračka štěrkopísku, 9. 
Vibrační třídič č.3, 10. Vibrační třídič č.4, 11. Pásový dopravník č.4, 12. Pásový dopravník 
č.5, 13. Pásový dopravník č.6, 14. Pásový dopravník č.7, 
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3. Příklad výpočtu pásového dopravníku dle ISO 5048: 
3.1. Z technických podmínek pásového dopravníku: 
 
Tab. 3.1 Parametry pásového dopravníku č. 1 
Jednosměrný pásový dopravník pro výkon   QMAX = 85 t/hod 
Pohon pásu je zabezpečen el. válcem P = 2,2 kW 
Úhel sklonu dopravníku 17  
Dopravní vzdálenosti mL 5,21  
Dopravní rychlost 18,0  smv  
3.2. Dle materiálu pro pásový dopravník: 
 
Tab. 3.2 Parametry přepravovaného materiálu 
Dynamický sypný úhel 18ψdyn  
Sypná hmotnost 31850ρ  mkgS
  
3.3. Výpočet pásového dopravníku dle ISO 5048: 
3.3.1. Volba rychlosti pásu: 
  dle zadaných parametrů 
18,0  smv  
3.3.2. Požadovaný průřez náplně pásu: 
(3.1) 
 
kde je: 
7,09,0;7,0   kvolímk        
3.3.3. Volba šířky dopravního pásu a výpočet náplně pásu: 
Na základě změřených parametrů. Volím dopravní pás firmy Gumex EP 400/3. 
20228,0
8,018507,06,3
85
ρ6,3
m
vk
Q
S
S
p 





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 Textilní kostra je sloţena s  vloţek, které jsou z polyetylenových vláken 
v kombinaci s polyamidovými (EP) vláknami s ochranným gumovým okrajem a šípovým 
tvarováním. 
Katalog výrobků: Gumex 
 
Tab. 3.3 Technické parametry pásového dopravníku  
Šířka pásu B = 0,6 m 
Metrová hmotnost pásu  
Průměr horního válečku mmdh 108   
Průměr spodního válečku mmdS 108   
Délka spodního válečku mmL 7301   
Délka středního válečku mmL 2003   
Hmotnost spodního válečku kgmvs 8,7  
Hmotnost horního válečku kgmvh 7,2  
Úhel sklonu bočních válečků  30vλ  
 V tomto případě výpočtu dopravníku je zvoleno tříválečkové uspořádání válečkové 
stolice [obr. 3.1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 Tříválečkové uspořádání stolice, zdroj: [8] 
 
 
126,7  mkgmp
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Skutečný průřez náplně pásu 
 
     (3.2) 
 
 
     (3.3) 
 
Celková plocha průřezu náplně pásu 
 
 
 
 
(3.4) 
 
 
 
 
(3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
2
222
2
3
2
1
2
1
21
0345,0
302,045,0
4
1
1845,0
6
1
λ
4
1
ψ
6
1
mS
tgtgS
tgLbtgbS
SSS
vdyn




   (3.6) 
          
Dopravovaný písek je podávaný na skloněnou část dopravního pásu, proto je nutné 
„S“ násobit korekčním součinitelem. Pro ideální chod dopravníku dopravujícího částečně 
tříděnou hmotu můţeme předpokládat, ţe součinitel korekce vrcholku náplně pásu k1 je 
dán vztahem: 
                   
mb
b
Bb
49,0
05,06,09,0
05,09,0



 
 
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30cos12,030cos49,0
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1
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
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 
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4
1
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32,0
18cos1
18cos17cos
ψcos1
ψcosεcos
1
5,0
2
22
1
5,0
2
22
1





















k
k
k
dyn
dyn
 (3.7) 
 
Korekční součinitel dopadu materiálu na skloněnou plochu 
 
 
 
 
783,0
32,01
0345,0
011,0
1
11 1
1



k
k
k
S
S
k
 (3.8) 
 
Celková skutečná plocha průřezu náplně pásu 
 
 
20276,0
0345,0783,0
mS
S
SkS
S
S
S



 (3.9) 
 
3.3.4. Porovnání požadovaného a skutečného dopravního průřezu: 
 
  
VYHOVUJE
SS pS


0228,00276,0
 
(3.10)
 
 
3.4. Pohybové odpory pásového dopravníku: 
Stanovení hlavních odporů vychází ze zatíţení pásového dopravníku. Toto zatíţení je 
způsobené hmotností dopravovaného materiálu, hmotností dopravního pásu a rotujících 
částí dopravníku (válečky) připadající na 1 metr délky dopravníku. 
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3.4.1. Měrná hmotnost dopravovaného materiálu: 
 
 
(3.11) 
 
3.4.2. Měrná hmotnost rotujících částí válečků: 
 
(3.12) 
 
kde je: 
t1 [m] – rozteč válečků v horní větvi  t1=1,15 m 
t2[m] – rozteč válečků ve spodní větvi   t2=4,56 m 
3.4.3. Hlavní odpory: 
Síla potřebná na překonání pohybových odporů dopravníku 
 
(3.13) 
 
kde je: 
w [-] – globální součinitel pro dovrchní dopravu 019,0025,0;018,0  wvolím  
3.4.4. Síla potřebná na překonání dopravní výšky: 
 
(3.14) 
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
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
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3.4.5. Vedlejší odpory: 
 
(3.15) 
kde je: 
FOC [N] – odpor ohybu na bubnu NFvolím OC 150250100   
FFC [N] – odpor loţisek bubnu NFvolím FC 7515050   
Odpor setrvačných sil v místě nakládání v oblasti urychlování 
 
(3.16) 
 
kde je: 
v0 [m.s
-1
] – sloţka rychlosti dopravované hmoty ve směru pohybu pásu v0 =0 m.s
-1
 
Minimální urychlovací délka  
 
(3.17) 
 
 
kde je: 
 μB [-] – 6.07.0;5,0  Bvolím   
Odpor od čističe pásu 
 
(3.18) 
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kde je: 
nc  [-] – počet čističů pásu   nc =0  
Odpor od bočního vedení 
 
 
(3.19) 
 
 
Výsledné vedlejší odpory 
 
(3.20) 
 
Obvodová síla potřebná na hnacím bubnu: 
 
(3.21) 
 
3.4.6. Návrh pohonu pásového dopravníku: 
Potřebný provozní výkon pohonu pásového dopravníku 
 
(3.22) 
 
 
kde je: 
ne [-] – počet motorů   ne =1 
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 Volím třífázový asynchronní brzděný motor s kotvou na krátko s integrovanou 
kotoučovou brzdou buzenou jednosměrným proudem. 
 Motor je kombinovaný s kuţeločelní převodovkou 1LA7130-8AB. Katalog 
výrobků: PSP Pohony [obr. 3.2]. 
 
 
 
Obr. 3.2 Elektropohon – 1LA7130-8AB, zdroj: [16] 
 
Tab. 3.4 Parametry pohonné jednotky pásového dopravníku 
Jmenovitý výkon elektromotoru: PM = 2,2 kW 
Jmenovité otáčky elektromotoru: nM = 1000 ot/min 
Otáčky převodovky: nP = 27,8 ot/min 
Moment setrvačnosti elektromotoru: JM = 0,0516 kg.m
2
 
Moment setrvačnosti převodovky: JP = 0,007 kg.m
2
 
Převodový poměr: ips = 25 
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Výpočtový převodový poměr převodovky 
 
(3.23) 
 
Jmenovitý moment elektromotoru 
 
 
(3.24) 
 
3.4.7. Návrh bubnu: 
Poháněcí buben 
Poháněcí buben D   DB1 = 350 mm 
Hmotnost     mB1 = 146,8 kg 
Moment setrvačnosti bubnu 
 
 
 
 (3.25) 
 
Vratný buben  
Průměr bubnu D    DB2 = 350 mm 
Hmotnost      mB2 = 126,3 kg 
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Moment setrvačnosti bubnu 
 
 
(3.26) 
 
3.4.8. Návrh spojky: 
Přenášený krouticí moment 
 
 
 (3.27) 
 
Výpočtový krouticí moment spojky 
 
(3.28) 
 
kde je: 
K [-] – převodový součinitel 6.22,3;6,2  Kvolím
 
 Mezi převodovku a poháněcí buben volím pružnou spojku VPS 0,01 z katalogu 
firmy PSP Pohony. Moment setrvačnosti spojky: Js = 0,012 kg.m
2  [obr. 3.3]. 
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Obr. 3.3 Pruţná spojka VPS 0,01 (schéma), zdroj: [16] 
 
3.4.9. Kontrola dopravníku na rozběh: 
 
 
   (3.29) 
 
 
(3.30) 
tr [s] – doba rozběhu stvolím r 515;5   
 
3.4.10. Kontrola dopravovaného množství: 
Skutečná rychlost pásu 
 
(3.31) 
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Skutečný dopravní výkon 
 
 (3.32) 
 
Kontrola dopravovaného výkonu 
 
 
 (3.33) 
 
Přepočítaná hodnota dopravního mnoţství nepřesahuje povolenou hodnotu 5%, 
proto jsou zvolené komponenty vyhovující. 
3.4.11. Kontrola dopravníku při brzdění: 
Dynamický moment zátěže 
 
(3.34) 
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kde je: 
µmax [-] – maximální účinnost poháněcí stanice 95,01;95,0 max  volím  
kB [-] – součinitel bezpečnosti brzdy 3,11,2;3,1  Bkvolím  
nBR [-] – počet brzd 1 BRnvolím  
tb [s] – doba brzdění dopravníku stvolím b 5  
Brzdný moment potřebný k zastavení dopravníku 
 
 
(3.35) 
 
Brzdný moment potřebný k udržení dopravního pásu v klidu 
 
 
(3.36) 
 
Záporná hodnota znamená, dopravní pás se v klidové poloze nemůţe rozběhnout. 
Kontrola brzdy 
 
MB1 i MB2 ≤ MB               (3.37)
  
-17,5≤ 40 ≥ 12,1 
Zvolena integrovaná bezpečnostní kotoučová brzda vyhovuje podmínce. 
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3.4.12. Tahy v dopravním páse: 
 
 (3.38) 
 
(3.39) 
 
kde je: 
ks [-] – koeficient bezpečnosti 3,1 skvolím  
αG [rad] – úhel opásání   Gvolím  
µ [-] – účinnost opásání 4,0 volím  
3.4.13. Napínací síla: 
Doprava směrem k pohonu 
 
(3.40) 
 
3.4.14. Skutečné tahy v dopravním páse: 
Tah v dopravním páse v odbíhající větvi 
 
(3.41) 
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Tah v dopravním páse v nabíhající větvi 
 
 (3.42) 
 
3.4.15. Kontrola měrného tlaku mezi dopravním pásem a bubnem: 
 
(3.43) 
 
pDOV = 0,15 MPa 
p < pDOV                     (3.44) 
0,0248≤0,15 VYHOVUJE    
3.4.16. Pevnostní kontrola dopravního pásu: 
 
 (3.45) 
 
 
Dopravní pás unese dané zatíţení. 
3.4.17. Zhodnocení konstrukčního návrhu dopravní trasy: 
Výše uvedený výpočet je pouze příkladem výpočtu prvního pásového dopravníku. 
Ostatní výpočty pásových dopravníků jsem uvedl do přílohy v tabulkovém formátu 
programu Microsoft Office Excel 2007 uloţeným pod názvem Výkonnostní výpočty.XLSX 
viz.  (příloha E) 
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Při návrhu dopravní trasy podle normy ČSN ISO 5048 všechny kontrolované a 
vypočítané součásti vyhovují podmínkám této normy. Při návrhu jsem přihlíţel na zásady 
návrhu pásových dopravníků. 
Konstrukce pásových dopravníků je z nosníkové příhradové konstrukce střídavě 
trubkové a profilové, spojené především šroubovanými spoji. Doprava těţeného materiálu 
je zajištěna pomocí gumových dopravních pásů různých šířek a to: B = 500 ÷ 650 mm 
z katalogu Gumex. 
Horní a spodní válečkovou stolici volím z katalogu firmy Tranza a.s. Jelikoţ 
konstrukce všech dopravníků není sjednocena a poţadované dopravované mnoţství je 
různé, proto jsou zvoleny válečkové stolice jak tříválečkového, tak dvouválečkového typu.  
Poháněcí stanice tvoří elektromotor s kuţeločelní převodovkou z katalogu firmy PSP 
Pohony [obr. 3.2]. Mezi převodovkou a bubnem je pruţná spojka typu VPS z katalogu 
firmy PSP Pohony [obr. 3.3]. Hnací bubny jsou uloţeny v loţiskových domcích typu 
UCP. Hnací buben se skládá z obrobeného pláště a dvou hřídelí, je volen z katalogu firmy 
Tranza a.s. 
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4. Teoretický výpočet dopravní výkonnosti vibračního třídiče: 
4.1. Z technických podmínek vibračního třídiče: 
 
Tab. 4.1 Technické parametry vibračního třídiče 
Maximální tříděné mnoţství písku   
1.90  htQMAX  
Délka třídící plochy 3 000 mm 
Celková délka třídiče 3 800 mm 
Šířka třídící plochy 1 000 mm 
Budič 1x NA56 
 Napětí a kmitočet sítě 3x 400V/50 Hz 
Jmenovitý příkon P = 2,7 kW 
Pracovní frekvence f = 16 Hz 
Kmitající hmotnost 970 kg 
Celková hmotnost 900 kg 
 Statické zatíţení pod jednou přední 
podpěrou 
3 600 N 
 Statické zatíţení pod jednou zadní 
podpěrou 
1 150 N 
Sítová plocha – ocelové drátěné síto 990x 
3 112 mm 
oko 10x10 mm, 
drát 3 mm 
Úhel sklonu dopravníku 20  
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4.2. Výpočet vibračního třídiče: 
4.2.1. Úhlová frekvence kmitání: 
 
 
(4.1) 
4.2.2. Výpočet amplitudy: 
 
 
(4.2) 
 
kde je: 
KV [-] – Technologický koeficient 5,34;3,3  VKvolím  
4.2.3. Kontrola pevnosti konstrukce: 
 
 
(4.3) 
 
 
4.2.4. Hodnota sin 𝜛tL: 
 
  (4.4) 
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4.2.5. Výpočet postupové rychlosti materiálu: 
 
 
(4.5) 
 
 
 
 
4.2.6. Teoretický dopravní výkon vibračního třídiče: 
 
(4.6) 
 
kde je: 
ψ [-] – koeficient rozvolnění 8,09,0;5,0  volím  
Výsledný dopravní výkon je spíše teoretický,  proto do dopravního schématu a 
výsledné optimalizace celku třídící linky štěrkopísku Kratonohy zahrnuji hodnoty určené 
výrobcem.   
Vibrační třídiče jsou zakoupeny od společnosti Vibros s.r.o., kde součástí dodaných 
jednotlivých vibračních třídičů jsou i technické zprávy, ze kterých získáme veškeré 
základní parametry. Tyto zprávy také přikládám formou přílohy ve formátu pdf. [příloha 
A-D], proto v předchozí části jsem uvedl opět pouze příklad jednoho výpočtu třídiče a to 
výkonnostního.  
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5. Kapacitní výpočet bubnového třídiče: 
Je to tzv. dopravní trubka se šroubovitou spirálou, která má uvnitř navařeny spirálové 
pláty. Tělo trubky je vedeno v soustavě kladek a pomocí prstenců po obvodu trubky. 
Pohon je proveden elektromotorem, který pomocí soustavy ozubených kol pohání jeden 
pár poháněcích kladek. Materiál se při vstupu promíchá s přídavnou vodou a v místě 
výstupu je oddělen na dvě frakce: 
- jemný písek s vodou 
- štěrk 
 
Obr. 5.1 Schéma bubnového třídiče, zdroj: Vlastní schéma 
Legenda: 
1. plnící místo, 2. nákolky bubnu, 3. spirálová žebra, 4. dopravní válec, 5. kladky, 6. 
dopravovaný materiál, 7. pohon, 8. vedení bubnu, 9. vycházející materiál, 10. rám bubnu,  
5.1. Z technických podmínek bubnového třídiče: 
 
Tab. 5.1 Parametry bubnového třídiče 
Maximální tříděné mnoţství štěrkopísku  QMAX = 30 t.h
-1
  
Délka bubnu LB1 = 3500 mm 
Průměr bubnu DB = 1000 mm 
Průměr opěrného věnce bubnu Don = 1100 mm 
Tíha bubnu GB = 800 kg 
Otáčky bubnu  nB = 20 ot/min 
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Rozteč šroubovice s = 0,5 m 
Počet párů opěrných kladek zp = 2  
Úhel opěrných kladek α0 = 30 ˚ 
Úhel sklonu třídiče β = 0 ˚ 
 
5.2. Dle materiálu pro bubnový třídič: 
 
Tab. 5.2 Technické parametry pro bubnový třídič 
Zrnitost štěrkopísku d = 0 – 32 mm 
Sypná hmotnost 31850ρ  mkgS
 
Přirozený sypný úhel αP = 40 ˚ 
Úhel vnitřního tření φ =37 ˚ 
Součinitel tření  fv = 0,35 
 
5.3. Teoretický výpočet dopravního výkonu bubnového třídiče: 
5.3.1. Úhlová rychlost bubnu: 
 
(5.1) 
 
 
5.3.2. Rychlost pohybu materiálu: 
 
(5.2) 
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5.3.3. Teoretická dopravní kapacita: 
 
(5.3) 
 
 
kde je: 
ψ [-] – koeficient rozvolnění  2,03,0;2,0  volím
 
5.3.4. Podmínka otáček bubnu: 
 
 
(5.4) 
 
 
5.4. Odpory bubnového třídiče: 
5.4.1. Výpočet hmotnosti dopravovaného materiálu v bubnu: 
 
(5.5) 
 
kde je: 
øV[-] – koeficient přídavné vody  3,1Vvolím   
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5.4.2. Skutečný průřez bubnu: 
 
(5.6) 
 
 
 
Kde je: 
Vycházím z předpokladu, ţe QSKUT = 30t/h, je hodnota udaná výrobcem. 
5.4.2.1. Úhel výseče ve stupních: 
 
(5.7) 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.2.2. Délka tětivy úseče: 
 
 
(5.8) 
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5.4.2.3. Délka oblouku úseče: 
 
 
 (5.9) 
 
5.4.2.4. Výška materiálu v bubnu: 
 
 
(5.10) 
 
 
 
 
5.4.2.5. Celkový objem materiálu v bubnu: 
 
 
 (5.11) 
 
 
5.4.3. Síla od tíhy rotačního válce na kladku: 
 
(5.12) 
 
 
 
5.4.4. Kroutící moment, nutný k překonání odporu opěrných válečků: 
 
(5.13) 
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kde je: 
wo[-] – koeficient odporu loţiska kladky  9,095,0;8,0  owvolím  
5.4.5. Třecí síla materiálu o stěny bubnu: 
 
(5.14) 
 
5.4.6. Třecí moment: 
 
(5.15) 
 
 
 
5.4.7. Výkon pohonu bubnu: 
 
(5.16) 
 
 
5.4.8. Zhodnocení výpočtu dopravní kapacity bubnového třídiče: 
Při výpočtu dopravní kapacity bubnového třídiče jsem vycházel z hodnot výrobce. 
Uvedené výpočty jsou pouze orientační, jelikoţ jsem byl značně omezen činností stroje a 
obtíţnou dostupností k naměřeným hodnotám.  
Nosná konstrukce bubnového třídiče je z nosníkové příhradové konstrukce skládající se 
z různých profilů. 
Poháněcí stanici tvoří elektromotor s kuţeločelní převodovkou. Pohon mezi 
převodovkou a poháněcími kladkami je pomocí řetězu a řetězových kol. Třídící buben je 
tedy veden jedním párem poháněcích kladek a jedním párem opěrných kladek. Tyto kladky 
vedou buben po dvou opěrných věncích s nákolky zajišťujícími axiální posun. 
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Uvedený výpočet jsem převzal z materiálů od Ing. Daniela Zubíka. Zdroj: [10] 
6. Výsledná optimalizace: 
V následující části budu porovnávat výkonnosti jednotlivých součástí linky s údaji 
získanými od zadavatele, údaji od výrobce a v neposlední řadě hodnotami získanými 
z mých výpočtů. 
Cílem je určit místo, kritický bod, kde je linka jako celek oslabena. 
6.1. Výkonnostní schéma QSKUT podle zadavatele: 
 
Obr. 6.1 Výkonnostní schéma podle zadavatele, zdroj: Vlastní schéma 
PŘÍJEZDOVÁ CESTA ZÁSOVNÍK 1.
QSKUT = 100 (t/h)
QSKUT = 20 (t/h)
BALAST
QSKUT = 80(t/h)
QSKUT = 80 (t/h)
ZÁSOBNÍK 2.
QSKUT =60(t/h)
QSKUT = 60 (t/h)
QSKUT = 40 (t/h)
QSKUT = 40 (t/h).
PÍSEK
QSKUT = 40 (t/h)
PÍSEK ŠTĚRK
VODA+PÍSEK 
(ODPAD)
QSKUT =30t/h
QSKUT = 30 (t/h).
VODA+PÍSEK 
(ODPAD)
QSKUT = 30 (t/h)
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Toto schéma je pouze orientační. Pro naše účely je zapotřebí výkonnostní schéma 
z následující části a to s výkony QMAX tj. maximální dopravované mnoţství jednotlivých 
součástí v celku. 
6.2. Výkonnostní schéma QMAX: 
 
Obr. 6.2 Výkonnostní schéma max. dopravních výkonností, zdroj: Vlastní schéma 
PŘÍJEZDOVÁ CESTA ZÁSOVNÍK 1.
QMAX = 100 (t/h)
QMAX 50(t/h)
BALAST
QMAX 85(t/h)
QMAX = 90 (t/h)
ZÁSOBNÍK 2.
QMAX =70(t/h)
QMAX =60(t/h)
QMAX = 80 (t/h)
QMAX = 55 (t/h).
PÍSEK
QMAX = 45 (t/h)
PÍSEK ŠTĚRK
VODA+PÍSEK 
(ODPAD)
QMAX = 30 (t/h).
QMAX = 30 (t/h).
VODA+PÍSEK 
(ODPAD)
QMAX = 90 (t/h)
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6.3. Tabulkové porovnání: 
Z předchozích dvou schémat budu vycházet a následně tyto dopravní výkonnosti 
porovnám formou tabulek.  
Jak jde vidět z předchozích schémat jednotlivé trasy se navzájem propojují, proto jsem 
jednotlivé trasu rozdělil pro větší zřetelnost. 
Třídící linka štěrkopísku 
 
Tab. 6.1 Výkonnostní tabulka jednotlivých částí 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Zásobník č. 2 0,4 — — — — — 
Pračka štěrku ø1 30 30 1.3 1,5 0,17 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Vibrační třídič č. 2 1 80 90 — 2,7 0,6 
Vibrační třídič č. 3 0,85 60 60 — 2x2,2 0,6 
Vibrační třídič č. 4 0,53 30 30 — 2x1,1 0,6 
Pásový dopravník č. 1 0,6 20 50 0,8 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 2 0,6 80 85 2 2,2 0,8 
Pásový dopravník č. 3 0,5 60 70 1,1 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 4 0,5 40 80 0,3 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 5 0,65 40 55 1,2 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 6 0,5 30 90 0,6 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 7 0,65 40 45 1,4 1,5 0,8 
 
Větev pro balast 
 
Tab. 6.2 Výkonnostní tabulka větve pro balast 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Pásový dopravník č. 1 0,6 20 50 0,8 1,5 0,8 
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První větev pro písek 
 
Tab. 6.3 Výkonnostní tabulka první větve pro písek 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Pásový dopravník č. 2 0,6 80 85 2 2,2 0,8 
Vibrační třídič č. 2 1 80 90 — 2,7 0,6 
Zásobník č. 2 0,4 — — — — — 
Pásový dopravník č. 3 0,5 60 70 1,1 1,5 0,8 
Vibrační třídič č. 3 0,85 60 60 — 2x2,2 0,6 
Pásový dopravník č. 4 0,5 40 80 0,3 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 5 0,65 40 55 1,2 1,5 0,8 
 
Druhá větev pro písek 
 
Tab. 6.4 Výkonnostní tabulka druhé větve pro písek 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Pásový dopravník č. 2 0,6 80 85 2 2,2 0,8 
Vibrační třídič č. 2 1 80 90 — 2,7 0,6 
Zásobník č. 2 0,4 — — — — — 
Pásový dopravník č. 3 0,5 60 70 1,1 1,5 0,8 
Vibrační třídič č. 3 0,85 60 60 — 2x2,2 0,6 
Pásový dopravník č. 4 0,5 40 80 0,3 1,5 0,8 
Pásový dopravník č. 7 0,65 40 45 1,4 1,5 0,8 
 
První větev pro štěrk 
 
Tab. 6.5 Výkonnostní tabulka první větve pro štěrk 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Pásový dopravník č. 2 0,6 80 85 2 2,2 0,8 
Vibrační třídič č. 2 1 80 90 — 2,7 0,6 
Pračka štěrku ø1 30 30 1.3 1,5 0,17 
Vibrační třídič č. 4 0,53 30 30 — 2x1,1 0,6 
Pásový dopravník č. 6 0,5 30 90 0,6 1,5 0,8 
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Druhá větev pro štěrk 
 
Tab. 6.6 Výkonnostní tabulka druhé větve pro štěrk 
Zařízení B  
(m) 
QSKUT. 
(t/h) 
QMAX  
(t/h) 
PSKUT.  
(kW) 
PMAX 
(kW) 
V  
(m/s) 
Zásobník č. 1 0,5 — — — — — 
Vibrační třídič č. 1 0,5 100 100 — 2x2,7 0,6 
Pásový dopravník č. 2 0,6 80 85 2 2,2 0,8 
Vibrační třídič č. 2 1 80 90 — 2,7 0,6 
Zásobník č. 2 0,4 — — — — — 
Pásový dopravník č. 3 0,5 60 70 1,1 1,5 0,8 
Vibrační třídič č. 3 0,85 60 60 — 2x2,2 0,6 
Pásový dopravník č. 6 0,5 30 90 0,6 1,5 0,8 
 
6.3.1. Optimalizace linky: 
Z tabulek 6.3 a 6.4 je patrno, ţe koncové dopravníky tj. pásový dopravník č. 5 a pásový 
dopravník č. 7 mají oproti předchozím zařízením podstatně menší dopravní kapacitu. 
V tomto případě optimalizace spočívá v mírném navýšení dopravní výkonnosti 
pásových dopravníků č. 5 a 7. Navýšení můţeme docílit například zvýšením rychlosti 
pásu, nebo zvýšením výkonu motoru atd. 
Pokud bychom optimalizovali dopravní výkony pásových dopravníků 5 a 7, na výkon 
QMAX = 60t/h, zvýšila by se propustnost frakce jemného písku v obou větvích pro písek: 
» V případě navýšení výkonu pásového dopravníku č. 5 na QMAX = 60 t/h, by se zvýšila 
propustnost linky o 9%. 
» V případě navýšení výkonu pásového dopravníku č. 7 na QMAX = 60 t/h, by se zvýšila 
propustnost linky o 33%. 
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6.4. Podíly jednotlivých frakcí: 
V následujících grafech jsem chtěl zobrazit podíly jednotlivých frakcí, které zobrazují 
propustnost jednotlivých frakcí.   
 
Graf. 6.1 Maximální propustnosti jednotlivých frakcí 
 
 
Graf. 6.2 Maximální propustnosti jednotlivých frakcí po optimalizaci 
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7. Závěr: 
V diplomové práci jsem se zaobíral návrhem systému dopravní trasy ve vodní pískovně 
Kratonony, a to pro maximální hodinový těţební výkon od vstupního vyrovnávacího 
zásobníku Q = 100 t.hod-1. Úvodem jsem se věnoval problematice těţby písku z prostoru 
jak pod vodní hladinou, tak z prostoru mimo vodní hladinu, coţ je základní předpoklad 
získání tzv. surového písku. Následně jsem podrobně popsal základní technologie třídění 
štěrkopísku do různých frakcí. 
Před konstrukčními výpočty třídící trasy jsem krátce popsal stávající stav a dopravní 
kapacity třídící linky štěrkopísku Kratonohy, přičemţ jsem vycházel z hodnot získaných od 
zadavatele. 
Na začátku konstrukčního návrhu jsem uvedl příklad výpočtu jednoho ze sedmi 
pásových dopravníků podle normy ČSN ISO 5048. V další části návrhu jsem kapacitně 
vypočetl opět pouze jeden ze čtyř vibračních třídičů, které byly zakoupeny od společnosti 
Vibros s.r.o. viz. Technická dokumentace jednotlivých třídičů [příloha A-D]). Předchozí 
výpočty jsem dodal také formou [přílohy E], kde jsem doloţil zbývající propočtená 
zařízení. Závěrem konstrukčního návrhu jsem také provedl kapacitní a pevnostní výpočet 
bubnového třídiče pro frakci hrubého štěrku. 
Po potřebných technologických výpočtech jsem následně porovnal hodnoty zadavatele, 
coţ je dopravní kapacita skutečná oproti dopravní kapacitě maximální a vypracoval jsem 
kapacitní schémata propustnosti pro jednotlivé frakce materiálu. Tyto kapacity jsem 
následně zavedl formou tabulek do čtyř základních částí, ze kterých jednoznačně vyplývají 
kritická místa třídící linky štěrkopísku Kratonohy.  
Poslední nedílnou a hlavní součástí diplomové práce je sestavný výkres, ke kterému 
jsem dodal všechny jeho podsoučásti celé třídící linky štěrkopísku Kratonohy. [Příloha  
SN2KID01-000 / 014]. 
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